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Yu Liang 庾亮 (289-340) (Yuangui 元規) – Homme d’État et écrivain des Jin de l’Est 
Il est originaire de Yanling 鄢陵, dans la commanderie de Yingchuan 潁川 (Henan). Considéré 
comme un bel homme, il présente en outre des dispositions littéraires, et est un connaisseur 
éclairé du Laozi et du Zhuangzi. Son père est un haut gradé actif durant la fin des Jin de l’Ouest, et 
sa sœur, Yu Wenjun 庾文君 (297-328), fut mariée à Sima Shao*, futur empereur Ming (r. 322-
325). Avant cela, Yu Liang sert dans les années 300-310 Sima Rui*, le futur fondateur des Jin de 
l’Est, et père de Sima Shao. En 317, Yu Liang est nommé lecteur (zhongshu lang 中書郎) auprès de 
Sima Shao, dont il s’est assuré l’estime et l’amitié. En 323, Sima Shao souhaite promouvoir Yu 
Liang au poste de directeur du secrétariat (zhongshu jian 中書監) à la place de Wang Dao*, mais 
Yu Liang décline la proposition en raison de la méfiance qu’il inspire au puissant Wang Dun*, 
cousin de Wang Dao. L’année suivante, Yu Liang repousse les assauts des troupes envoyées par 
Wang Dun contre la capitale, et y gagne ses premiers galons militaires. La mort en 325 de Sima 
Shao contribue à affermir la mainmise de Yu Liang sur la cour : sa sœur, qui assure la régence 
durant les premières années de règne de son fils de quatre ans, Sima Yan*, dirige de fait la cour 
avec Yu Liang. En dépit d’un rôle officiel de premier plan, Wang Dao doit alors s’effacer devant 
Yu Liang, qui prend la plupart des décisions.  
En 327, Su Jun* fomente une révolte depuis sa base de Liyang 歷陽 (Anhui). La cour envoie un 
émissaire afin de l’en dissuader, mais Su Jun, s’estimant condamné avant d’avoir été jugé, déclare 
qu’il préfère « observer la prison du palais depuis le sommet de la montagne que le sommet de la 
montagne depuis la prison du palais » ! Yu Liang fait fi de la menace comme des conseils 
l’intimant de réprimer cette rébellion, si bien que Jiankang et le jeune empereur tombent entre les 
mains de Su Jun. Yu Liang prend alors la fuite avec ses soutiens pour Xunyang 尋陽 (Jiangxi), 
tandis que d’autres comme Wang Dao restent sur place et bénéficient d’une amnistie générale 
décrétée par Su Jun. En 328, Yu Liang s’appuie sur Wen Jiao* et l’armée de Tao Kan* (qui 
compte 40 000 hommes) pour reconquérir la capitale. Les combats sont âpres, et l’armée de Su 
Jun prend un avantage qui semble définitif  jusqu’à ce que, grisé par le succès à venir, Su Jun se 
lance, ivre et accompagné de sa seule garde rapprochée, à l’assaut des armées adverses. Il est alors 
assassiné par des officiers de Tao Kan et son corps dépecé.  
De retour à la capitale, Yu Liang supplie l’empereur de le congédier. En 329, il est finalement 
envoyé en province, à Wuhu 蕪湖 (Anhui). En 334, Tao Kan meurt. Après avoir refusé plusieurs 
promotions, Yu Liang accepte logiquement les responsabilités de son ami défunt : il devient 
commandant militaire (dudu 都督) pour les provinces des cours moyen et supérieur du fleuve 
Bleu, et s’installe à Wuchang 武昌 (Hubei). En 338, il est nommé ministre des travaux publics 
(sikong 司空). La relation entre Yu Liang, toujours basé à l’ouest, mais dont la puissance a 
augmenté, et Wang Dao, dont l’aura est intacte et qui est resté à la capitale, ne tarde pas à 
s’envenimer. Yu Liang tente, sans succès, de se débarrasser de Wang Dao. Il essaie ensuite de 
lancer une expédition de reconquête du Nord, qui n’aboutit pas plus (bien que Wang Dao 
soutienne l’initiative). Wang Dao meurt peu de temps après. Marqué par le refus impérial, Yu 
Liang tombe malade, se retire et meurt au début de l’année 340. 
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L’ensemble de ses écrits, regroupés en vingt ou vingt et un juan, circulait encore sous les Sui et les 
Tang, mais fut perdu sous les Song. On possède aujourd’hui vingt et une pieces de prose, 
notamment des pétitions (biao 表), à la tonalité très personnelle.  
Alexis Lycas 
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